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的。因此,生命问题可以说是道教思想的枢纽。5太平经6称, /人命最重0, /寿最为善0(王明: 5太平经合






背景下产生的。这种危机在5太平经6中已有所反映, 该书5解承负诀6谓, /天地开辟以来, 凶气不绝,绝
者而后复起0(王明: 5太平经合校6第 22页)。这里所谓/凶气0是对生存环境危机的一种概括性表述,既
然/凶气不绝0, 说明生存危机一直是没有间断的。在5太平经6看来, /凶气0即使有/绝0的时候, 也还会
继续出现,因为人类社会中有人不肯为善而为恶, 后人/承负0先人之重罪, 于是/流灾0不断,生命的存在
受到威胁。5太平经6所反映的这种生命环境危机到了东汉后期更加明显地表现出来。史称汉桓帝永兴







生。假使得生, 正法难遇,多迷真道,多入邪宗,多种罪根, 多肆巧诈,多恣淫杀, 多好群情, 多纵贪嗔,多
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¹
º 详见5后汉书6卷八5灵帝纪6 ,北京 :中华书局点校本, 第 2 册第 331页。
5后汉书6卷七5桓帝纪6 ,北京:中华书局点校本, 第 2 册第 298页。
二、道教生命伦理的现实内容










































钞6卷六称: /不得以火烧田野山林, 不得无故摘众草之花 , , 不得无故伐树林。0(5道藏6第 3册第 393
页)5太极真人说二十四门戒经6第十八戒也谈到/不得耗蠹常住攀摘花果、损折园林0。从基本精神上
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就类型来看,道教科仪可谓丰富多彩, 有的用以个人修身极道, 有的用以度人济物, 有的用以沟通/鬼
神0。不论是哪一种形式,道教科仪都以象征的符号来表达生命伦理的规范指向。5陆先生道门科略6在
追溯道教科仪的历史时说,太上老君/授天师正一盟威之道, 禁戒律科, 检示万民逆顺祸福功过, 令知好
恶 , , 使民内修慈孝,外行敬让,佐时理化,助国扶命0(5道藏6第 24 册, 第 779 页)。所谓/正一盟威之
道0是早期道教的一种科仪,它的功用是多方面的,既涉及个人的内心修养,又用以家国的教化, 其伦理
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比若寒尽反热, 热尽反寒,自然之术也。0(王明: 5太平经合校6第 44页)按照5太平经6的看法, 阴阳乃是
天地之道统,这种道统表现在人类社会就是男女关系的存在,一男一女的配合, 这是天经地义的。基于
此等认识, 5太平经6严肃地批判社会上重男轻女甚至杀害女子的行为, 它说: /今天下失道以来, 多贱女
子,而反贼杀之,令使女子少于男, 故使阴气绝,不与天地法相应。0(王明: 5太平经合校6第 44页)又说:
/今天下一家杀一女,天下几亿家哉? 或有一家乃杀十数女者,或有妊之未生出, 反就伤之者。0 (王明:
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¹ 特伦斯#霍克斯著:5结构主义和符号学6 ( Structuralism and Semiotics) ,上海:上海译文出版社 1987 年版, 第 138
页。
5太平经合校6第 36页)这种描述真令人感到触目惊心。5太平经6认为随便杀害女子的行为不仅绝了
/地统0,而且乱了社会秩序,造成/王治不得平0(王明: 5太平经合校6第 34页)的危害, 甚至会/灭人类0
(王明:5太平经合校6第 36页) ,这是多么危险啊! 所以,它大声疾呼: /救冤女之命0! (王明: 5太平经合
校6第 34页)5太平经6这种描述使我们看到了中国社会轻贱女子的历史由来。直到当今,在农村中扼杀





























º 按:5太平经6指出: /多深贼地, 故多不寿,何也,此剧病也。0见王明5太平经合校6第 120 页。
关于/自然0与/无为0之关系,刘笑敢先生所撰5老子哲学的中心价值及体系结构6可资参考, 详见5道家文化研
究6第十辑, 上海:上海古籍出版社, 1996 年版。
